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Sterke irsklasser av kolmule 
De tre siste iirsklassene av kolmule synes H vaere gode. 1995-iirsklassen er svaert 
sterk og har allerede markert seg i fisket. Egg- og larveunders@kelser viser at 
- 
ogsii iirets gyting har v ~ r t  
vellykket. Rekrutteringa 
er lovende, men det er 
enn& for tidlig 5 si 
hvordandette vil slii ut 
for bestanden. 
Norge tar omtrent halvparten av kolrnula sorn 
fiskes vest for De britiske gyer. I 1995 fanget vi 
261 000 tonn kolmule i dette omrAdet. I industri- 
trslfisket i NordsjGen tok vi 78 500 tonn om hers- 
ten samme Aret, og det meste av dette var fisk 
yngre enn et ir. Den norske fangsten av kolmule 
vest av De britiske gyer er i Br kommet opp i 
325 000 tonn, sorn er det beste resultatet opp- 
nidd siden dette fisket startet p i  midten av 1970- 
tallet. 264 000 tonn ble tatt i internasjonalt hav- 
omride vest av Irland, og 34 000 tonn i fzroysk 
sone. 
Fisket etter kolmule skjer i fire ulike omrider. 
Wovedfisket foregir p i  gytefeltene vest av De 
britiske gyene. Industritrilfisket skjer i Nord- 
sjaen. Dette er havedsakelig et yngelfiske som 
vesentlig utfgres av Norge og Danrnark. Deret- 
ter er det sommerfiske i Norskehavet. Dette er 
et fiske p i  beitende kolmule sorn domineres av 
Russland. Det siste fiskeriet er i Biscaya. langs 
nordkysten av Spania og vestkysten av Portu- 
gal. Norge deltar ikke her. 
Kolmule gir for det meste ti1 produksjon av 
fiskemel og -01je. Det har irnidlertid vaert noe 
salg av fil6t ti1 Russland. I tiffegg har japanerne 
et fabrikkskip sorn fisker i norsk og fzrgysk sone 
p i  kontrakt. Skipet produserer surimi av kolmula. 
Gytebestanden av kolmule er i dag p i  fem ti1 
seks millioner tonn. Den siste sterke irsklassen 
fgr 1995-Arsklassen kom i 1989. Det er denne 
irsklassen som har dominert i fangstene og holdt 
bestanden oppe frem ti1 og rned 1995. 
Kolmule er en iorskefisk sorn kan bIi rner enn 
X 5 3r gammel og blr opp mot en halv meter r 
lengde, men eksernplarer over 48 crn er sjeldne. 
Fisken vokser hurtig og bllr opptll 15 centime- 
ter det fgrste teveiret. Etter tre r i l  fire Br er den 
kjgnnsmoden og kar nidd el lengde p2 25 cm. 
Det finnes flere bestander av kolmule. og i det 
nordgstlige Atlanterhavet er det to hoved- 
komponenter. En nordlig sorn har beiteomride i 
Norskehavet og strekker seg sydover ti1 Irland, 
og en sgrlig som holder ti1 i Biscaya. Begge disse 
bestandene har gytefelt blant annet ved 
Porcupinebanken vest for Irland. 
I minedsskiftet desernber ti1 januar samles den 

